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2. Bincangkan bagaimana bentuk asas penting dalam rekabentuk .




3 . Huraikan peranan warna dalam rekabentuk .
(20 markah)




6. Pilih salah seorang daripada Tokoh berikut clan bincangkan





(c) Frank Lloyd Wright
(20 markah)
7. Bincangkan peranan tumbuhan dalam Landskap di kawasan iklim panas
lembab di Malaysia .
(20 markah)
